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^  P a g .^
uM aggredimur propugnare locum inGgnem, 
&  revera difficilem , qui brevifsimo fub 
verborum compendio integrum feré de 
adquirenda, vel omittenda hereditate 
tradatum, qui in Pandedis, Se in noftro 
Códice quain latifsimé patet, compledí- 
tur : Hace itaque eft juris pars in qua Ro­
mana fubtilitas máxime dómiriáttrr j quam prakerea involu- 
tam reddunt variíe ex antiquitatibus erueiids notitiae, modi 
hereditatis adquirends , juris novi cum vetere collatio, 8c 
J.Gtorum , quae in Pandedis extant fragmenta, denfís difíi- 
cultatum tenebris obfita : Dabimus tamen operam , etfi 
, nunc primiim juris fcientiam falutantes , ut diíTertationem 
hanc a nobis excipiatis, &  ftilo, 8c rerum tradandarum elec- 
'tione íi non facetam, nec tamen prorfus injucundam 5 Cum 
vero tria fin t, qua: in propofito argumento oceurrant, he- 
reditas fcilicet, ejus adquiíitio , Se omifsio , de his tribus 
ordine agemus ; ea tamen lege , üc quod ipfe Juñinianus 
prxftitit in ult..Inft. de ii^j. qual. totam hujus loci dií  ^
'cóptátionem ad extráñeos dumtaxat heredes referre, id nos 
guoque ejus veftigia infequentes, publici juris faciaraus.
§. I.
V B  H E K E D l T ^ T B y  E j v S Q ^ E  E I CT l ONE,
_ 1. T  TEreditas , quss ab Hero , (1) hoc eft. Domino 
X X  dici probabilius exiftimamus , quam ab (ix£ré, 
vel ab hzerendo , ut placuit Divo Ifidoro '^(2) vel ab£r4,
A  2 . quae
. (0  Gafiodorus ad Pfal. 2. verf. 8. 8c ante eum Feñus roce 
heres.
(2) Orig. lib. 5. cap. 25,
4
quK térram íígnificac, ut Hotomano > ( i)  nihil eft aliud 
ex G aio, 5c Juliano , (2) quam : Siiccefsio in unherfum Jus, 
quod defun6íus habuit. Verüm quorfum hxc definitio , auc 
quid his verbis figniíicetur, altioris eft indaginis. Ut pla- 
nius intelligatur quid fit hereditas, opus erir duplicem ejus 
ácceptionem diftinguere, quarum alteram vulgus , alteram 
J.Cti. invexere.
II. Populan fermone eft ipfum Patrimonium a defunc- 
to  reliftum heredi fu o, (3) hoc fenfu acceptam hereditatem 
ctiam fui heredes habent  ^ fed hoc a lii: Proprius, in vulga- 
l i  tamen acceptione , hereditas eft : Univerfitas quasdam, 
íive colleáio pmnium rerum > ac Jurium , qux moriens 
quis habuit, nonduTiífiéridiS patrinioniurn effedorum. Hu- 
jufmodi univerfa diftinguntur , &  abftrahuntur a corpori- 
bus , &  rebus in eifdem contentis.
III. Id tamen intelligere non potuit Seneca, (4) qui ni­
hil differre exiftimavit hereditatem a rebus in eiídem con­
tentis j íic enim inquit ; jHrifconftíltorum ifim inepti<e- funt 
'acutiZ y qui hereditatem negant nfucapi i fed ea, qu<& in heredita-
te funt i tamquam aliud quidpiam fit hereditas > qudm ea , qu^  
in h ereditate funt : Ob quas ridendum fe noftris prabuit vir 
alioqui fu btilifsimus. Sunt tamen , qui Senecam excufant, 
quafi ifta potius tribuenda fint Liberali ejus Difcipulo, querír 
ibi loquentem inducir Praéceptor, juris imperitum, 5: de re­
bus a fe non intelledis levitér pronunciantem. (5)
IV . A t enim vero quatenus hereditas ad juris arteñí 
pertinet, non modo univerfitas eft feparata á rebus heredi- 
tariis, (d) fed 8c quídam eft , quod Perfonam defundi re- 
prsfentat 5 dominique vicem interim fuílinet, quod citra 
fiftionis commentum non fubfiftit, undc 8c Juris Civ'./ege
in-
(1) Comm. de verb. Jur.
(2) L. 24. de V . S. 1. z6. de R. J.
(3) Huc fpeftat definitio Tulii in Top. cap. ipi
(4) Lib. 6. de Benef. cap. 5.
(5) Vid. Ev. Ottonem in Papiano, cap.8. 5c ad §, z. Inft.,' 
de reb. corp. 5c incorp.’
(6) f .  2, laft. 4 ^ebtCqrp^^incorp,- "
imrenfum neceíTario confequitur , üt indicat Ulpianus. ( i)  
Num vero hujufmodi Univerfítates á fingulis rebus abftrac- 
t3E fine in rerum natura , an tantum in intelledu Etiain 
nunc digladiantur ínter fe Philofophi noftri quorum litera 
noftram nunc non facimus.
V . Plañe figraentum iJlud repraífentationis defundi quod 
a juris dumtaxat confideratione pendet, eíTentiam á jure 
mutuatur , non eíTs ens, quod revera fubfiílat, fed fecun- 
dum notionem intelledus, &  ideam quandam , non grávate 
affirmamus : Nec infolens fuit Romanis fimiles collediones 
commentitiarum Perfonarum imaginibus exprimere , pu­
la Civitates, Municipia, Colonias , Provincias, quas íub 
humana fpecie frequenter reprefentabant, ut videre pafsira 
eíl in marmoribus, & nummis antiquis. Haec cum ita fint, 
nefeio quid in mentem venerit Barth.Chefio (2) cum here- 
ditatem defundi vices fuílinentem , Se qua domina habetur 
lerum hereditariarum, intelledu quidem confiftere affirmat 
quemadmodum etiam Patrimonium , Peculium , Tabernaj 
Sed ab his differre , quod illa realiter exiftat, hxc non ítem; 
Perverfo, ut nobis videtur judicio. Obiter hic adnotatum 
velimus, cum fidio hxc hereditatis abftrahatur a rebus, 5c 
juribus, qua» defundus reliquit, confequens eíTe, morien­
te eo , qui nihil prorfus habuit, ceflare hereditatis commen- 
tum > quod , &  oftendit deíinitio hereditatis j Satis aurera 
e: i t ,  fi jus aliquod fit , etíi nullumfit Corpus in rebus á de­
fundo relid is, quod proculdubio fígnificat Papinianus, ( )^ 
hered 'tds , inquicns, mam fine ullo coreare juris intelle6ium ha~ 
het: Jure ergo concipitur herediras , fi nimirum jura fmtí 
y . g. adiones quse defundo competebant. (¿t)
V I. Ut hereditati congruat fuperius allata definitjo ad
sropicam > fivs figuratam locutionem confugere necefíe eftj 
, . A  5 cum
(1) L. 54. de adq. rer. dom.
(2) De differ. jur. lib. i. cap. (5i. n. i.
(^) L. Hajreditas 50. depet. her.
(4) Ñeque audio Cujadum ad L. 50. lib. 6. q.q. Pap. &  
Fabrum in Rat. ad eamd. Lcg. quiin aliara fenfum yerba Pa» 
jiniarü detorqüeñt, ■
ér
cum proprié non fit fuccefsio ; appelíetur tamen , quia fuc- 
cefsione in defunfti locum hereditas adquiratur: Nec tamen 
ea loquendi ratio J.Ctis. admodum infrequens vifa eft. (i) 
Eadem loquendi formula fervifus á Florentino, (2) dici- 
tur : Conflitutio Juris Gentium j ex quo Juftimanus mutua** 
'tus eft , (3) &; thefaurus á Paulo definitur ; Fetus quídam 
depofitio pecimu , (4) pro pecunia antiquitus depofita. Ea- 
chovius (5) tropicum quoque in hac definitione genus ag- 
nofcit fuccefsionem, contcndens, hereditatem ita d ici, non 
difsimili ratione qua bonorum poíTefsio dicitur ; Jus perfe» 
quendi, retinendique patrimonii, fíve rei, qu<& cujufque cum mo-‘ 
ritur fuit: Etenim ficut bonorum poíTefsio ipfa jus iftud non 
t f t ,  fed bonorum póíTeíTori hocrtribuit, ut res defundi per** 
fequi pofsit, fie hereditas ipfa fuccefsio non e ft, fed qui eÁ 
lege , aut volúntate defundi heres efficitur, eo ipfo in uni* 
yerfum jus defundi fuccefsiíTe intelligitur.
V II. Primariam caufam íidior4Ís inducendse, ut hoc 
obiter moneamus , eam plerique adfignant quod expediat 
rerum a defundo relidarum aliquem dominum confiderari, 
ne illae tamquam bona nullius, primo oceupanti extraneo, 
&  forfan male mérito cederent jure Gentium. Unde, 
przdx eíTent obnoxia , quod inde fequitur difeordiarum, 
&  cKdium ampia feges in dics fuccrefeeret  ^ fed líate , & 
Tnilia declamatorié nobis dici videntur.
V III. Apud alias cnim Gentes, ubi hujuímodi írdiónT*
bus non crat locus > bona defundorum farta teda ad eos per- 
veniebant, quibys jus narune -addicebat, ut liberis , curn 
iex naturse f i t , ut liberi Parcntibi’S fuccedant, (6) vel aljis 
quibus domini voluntas five^teftainento expreíTa, véldoná- 
tione mortis caufa, fiv'e etiám conjedúrata, poft mortern 
' ■ ‘ - fuam -
(1) Gér. Noodtius com. ad tit. depet. hér.
(2) L. 4. I .  deJlat. Iiprn.
(3) §. 2. de jur.'Perfbn/ ■
(4) L. 31. t, de adq. rer. dom*
'(5)' Ád Treutl. voK 2. difp. 12. th. i, lit. A. 
(6) ü t  Phiidfophatur' Phik» Hebratus í^ta.
,fiiam áeftinate i nihil eíl enim-tam naturale-, quam- volun- 
tatem domini volentis rcm fuam in alium transferre ratam 
haberi, etiam fí executio in tempus differatur. Undé te!>a- 
menta juríGentium adfcnpíit Theophilus, ( i)  quod, Sc mul- 
tis placuit, licet nonnulli reclament. Heineccius (2) nullas 
. agnofcit ultimas voluntates ex jure naturs , nifi qux fiui;c 
pér'modum padi 5 quod magis probamus.
IX. Ea verobmilior nobis arridet fidionis inducendac 
ratio, utilitas nimirum augendse inteiim hereditatis novis 
adquifitionibus per fervoSlieréditaTÍos, qux falva juris ra- 
tione contingere nequiviílent, nifi credercrur. eiTe Perfo- 
na , qusE fervis capacita'tem pra:ftafet. Porr<5 hic-pofita do- 
niinii in hereditate continuatione multa confequuntur, quae 
fubtilitatem , ac rationalem jurifprudenticc Romanx Oeco- 
.nomiam perfpicue oftendunt: Veluti quod ita res heredi­
taria dominum habere credantur, qus revera funt n'4- 
lius, (3) quod per hereditatem dominium in hefedem eti: m 
poft longam tcmporis intercapedinem adeuntem incelliga^
utur continuari jam amorte defundi. (4) Quod heres dcccf- 
,.foris Perfonam induat, ut ómnibus, quibus üle tenebatur, 
obnox-ius fíat. (5) Quod in legatarios reda via á tedatorrs 
obitu videatur dominium rei legatae tranüatum. (6) Quod 
pendente hereditate impleatur ufucapio a defundo cepta, ¿c 
.quafi non interrupta poíTefsiíyae , etiam poO: aditam heredi- 
tatem compíearur. (7)
X. Hxc tamen , eífi quse funt alia hujus generi.s ufi7- 
.tatem potius , quam necefsitatem fiditii juris probant 5 fed 
'de his fatis j Hoc tamen addendum hereditatis fidíohém fé- 
mél indúdam non folum evaneícere additione, vcríim etiam, 
qüóties abfcixidítur-omnírfpés áddltioñis, püta-li ñerho íit,
A  4 qüi’ ''
( i)  Ád 1. de jure nar. gent. &  civ. 
(z) De J. N. &C Gqñt. lib. i. §, 287. &  :
(5) L. 1. de div. fcr.'oC q.:aU 
(/) L. 54. h. tit.
(s) íi8 . ih princ. . ' ' '
(6) L. 6 i. de L^.8ó..dc Iccat. 2.
(7) L. 40. &  44.' dé^ufutp. "Si uiUcap.
eiq;
8
qui vel ex teílaménto, vel inteílato Heres eíTe poísit, qua 
cafu Fifcus caducas hereditates fibi vindicat jure Principa- 
lu s , (i) quas antea occupabat i5.rarium Populi. (2) Sed 
quamvis fifcus vicem defundi non fuílinet, nec ut heres 
eadem perfona íingitur, onera tamen hereditaria fe rt, qua- 
tenus lK>na fufíiciunt  ^ bona, ergo, non intelliguntur 3 nc  ^
^ifcum beant, nifi dedudo sre alieno. (3)
)■
§. II.
I>E H E K E D I T ^ T I S  DML.ATIONE,
I. f^XJm  adquiíitionem hereditatis prscedat ejufdeni 
V-J delatio, poñulat fufcepti cperis ordo, ut de if-.
ta etiam , &í quidem primüm differamus. Delata intelligi- 
tur hereditas, quam quis pofsit adeundo confequi. (4) Cum 
deferre alicui hereditatem nihil fit aliud , quam poteftatern 
facere hereditatem adquirendi cum velit.
II. Caufe íive tituli, per quos hereditas defertur, dua
fu n t, teñamentum , &  lex, unde &  dúplex delatio, & fuo* 
cefsio 5 altera teftamentaria , alteia legitima , íive ab inteC- 
tato , quarum illa potior eft. Lex ergo XII. tabular. Givi- 
bus Romanis Patribusfam. de rebus fuis difponendi faculta-» 
tem dedit 5 qua íl non ufsi éfíent defundi, lex eidem defunc- 
to proximiores ad fuccefsionem vocavit 5 cujus legis verba 
quibus teftandi facultatem dedit hsec fuiíTe tradit Pompo-» 
nius : (5) Vti legafsit fuá rei, ita jus efio, de inteftatorum 
vero fuccefsiouibus hsc Ulpianus : (6) , fi intefiaro mó’*
ritury cui fuus heres nec feit, a^ natus froximus familiam 
heto.
III.
(1) L. I.  §. I .  &  31. de Jure Fifci.
(2) Ulp. tit. 17. §. 2. &  tit. 28. §. 7,
(3) L. II. de Jure Fifci.
(4) Ter. Clemens in L. 151. de verbor. figntf*
(5) L. 120. de verbor. fignif.
(6) In Frag. tit. de legit. hered. 25. §, 1,
Non ante defertur heteditas, fíve ex teñamento,' 
five ab iiiteftato , quám is mortuus fit de cujus fucceísione- 
aeitur, cum nec antea fit hereditas, quse deferrj pofsit. Qua 
de caufa fruftra pro herede geritur vivo e o , in cujus bonis. 
gerendum eft. In conditionalibus inftitutionibus id juris eft,' 
ut hereditas fub conditione data non alias deferatur quarn' 
impleta conditióne , nih forte tah's fit conditio, qu$ jure 
improbetur. • Unde intelligiinus non poíTe codem momento 
impleri conditionem, Se deferri hereditatem, quod fubtilif*. 
fimis argumentis evincit Chefius. (í)
_ IV .  ^Quid in puris obtineat hodie, certum e ft, &  cui- 
vis obvium j nimirum deferri hereditatem á morte ejus cu f 
fuccedendum eft. (2) Non ita trituni, &  exploratum quo' 
tempore extraneis (^) deferatur hereditas vigentibus Legi- 
Ims Caducariis; &  placet poft leges Juliain , &  Papiam de- 
latam fuiíTe hereditatem tempore apertarum tabularúm, 
quse aperiri folebant die tertio , aut quinto (4) non á mor­
te teftatoris, fed poft exaftos dies denicales , quaemadmo- 
dum erudité conjeftatur Heineccius. (5)
■ V- Sed hoc diftinftionem recipit y nam heredi ex afíe'^  
inftituro deferebatur ftatim á morte teftatoris, quo in cafír 
nihil innovarunt leges Julia, St pkpia i Unde in Jure errat 
heres, ait Paulus, (6) qui ex aíTe feriptus, fe ante apertas ta­
bulas adii^-hoh=poífe exiftirñat, PluviW  vero hefedibus 
ir^itutís non ítem 5 quod ideo effeaum fuit ut portio def- 
dens caduca íieret', Ulpianb tefte. (7) Éadem quoque-k- 
rione legata pura, vel in diem certum rcliaa ab apertu-
y ra
—- ------— .......... •
■ ( i)  Lib.2. Interpf. cap.p. num.21.
' (2) L. uníc. §. I." de cad. toli. ’ '
(3) Teftamento feriptis , ad inteftatorum enim heredita- " 
tes Leges caducarise non pertineb'antnec .ad teftamento: 
ikfíeupativo'héFedéb-rídniÍBato¿''PatíF. féhtslíb^aí 
&  Metillius obf. Iib.5. cap.p,
*% ) Pmiíos>dia .^ Ijb:4. —  .... - ^ —
(5) Ad Leg. JuT. & Pap; li6ii.pap.-¿.'nuni.z¿
(6) Lib.r.-^ult,-de Jarv^-fác. ígetor,. . ”
(7) Tit.17.^.1, -- •, .
Ta tabulanim .cedebant exLege Julia, &  Papia, q'üEE rüirt; 
jure antiquiori, tum Juftinianeo cedunt á morte teftato- 
ris. ( i)
V I. Illud hic prKtermittendum non eft licet captivi apud 
hoftes decedentis hereditas non deferatur priufquam is vive- 
re defíerit, cum eo vívente omnía in fufpenfo fint propter 
fpem poíUiminii (2) tamen cum eodem mortuo apud hoftes 
credatur ab inftanti, quo captus eft, decefsiíTe i, fine dubia 
&  ejus hereditas benefteio legis CornelÍE intelligetur retro 
delata eo tempóre , quo caperetur. Ergo ut deferri pofsit. 
hereditas captivi, opus eft conjungi tempus mortis cum 
tempore captivitatis, ut ita Civis Romani, non fervi hof-- 
tium hereditas deferri intelligatur.
V il .  Hoc loco in quo verfamur, quseri ab Interpreti- 
bus folet, an delata intelligatur heeditas , ft .in Perfona he*» 
redis fubeft impedimentum, quominus adire queat, veluti fi 
is ftt infans , ignoraos, furiofus ? Et eam ampledimur com- 
muniori calculo receptam fententiam, nimirum , hujus ge- 
nefis impedimenta nequáquam obftare delationi hereditatisj 
fecus-vero ft impedimentum ftt juris, veluti, ft heres capa» 
non ftt.
§, III.
DE MODIS 'MQVlKENDty£ HEREDIT^TIS^
í .  "pxEIationem hereditatis fequitur ejufdem adquílw 
- L x  tio : Illa á lege eft, duin hereditatis adquiren- 
idse poteftatem facit'f ha»c ab heredé defígiiato ftt $ dum eam 
modis a lege indudi^cqnfequitur. Modi hereditatis qusren-, 
¿X pro diverfitate heredum diverfi funt j Nos vero de ex^  
traneis dicamus: Extraiieorum appellatione hic intelliguntur 
voluntarii, eseterique heredes, qui ñeque fui fu n t, ñeque 
neceíTarii, (5) quibus proinde liberum eft hereditarem de­
l a t a  , vel adire , vel repudiare , pro ut é re fuá exiftima??
ve-
V
( i)  Ulp. tit.24. $.31. L. unic. j . i .  C. de cad. tolU 
<2) 5. inft. quib. mod. jus patr. poteft. folv.
(3) Inft» de her. qual*
u
Verínr. Voluiítatio^ al) eJrfrUheís fepa'far íju ’^ etius (i) íftos 
intelligens £os, qui alterius familiam fuccefsione adquirunt, 
&  hoc nomine accufat Tribonianum, quod fcrvum iaftitu- 
tum , fed á domino vívente manumiíTum , extraneorum 
nummero acccnfeat 5 (2) illos vero esteros, qui fuá fponte 
patriíam. fuccedunt. Verum hsc funt mere nugse dialec-*' 
ticac.
II. Voluntarii heredes quibus modis adquirant heredi-- 
tatem non eft fine magna Dodorum noftrorum contentio* 
ne j dicuntur fane adire, cernere , pro herede gerere , 6c 
agnofeere hereditatem j verum non eft in proclivi affirma- 
x e , aditionem, cretionem , pro herede geftionem, • 6c nu- 
dam , quam vocant agnitionem effe genera hereditatis ad- - 
quirends Ínter fe diverfa, 6c quidem quamplurimi fu n t, (3-)i 
qui acriter in eos invehuntur, qui taha eíTe docent, quáíi 
iegregié ftudiofis hujus difciplins imponentes j cum non alii 
fint modi quam dúo, aditio nimirum, 8c pro herede geftio.
III. Et profedo fi tota hsc difputatio ad pofteriora 
témpora referatur , nobis á fuperiori fententia recedendum: 
non putamus y verum fi ad prifei juris obfervationem illam 
l'evocamus; magis placee diftinguere quatuor illas fpecies 
cum Cujacio (4) aliifque dodis 6c eruditis viris quamquam • 
nonnihil ínter fe diferepantibus. (5) Ne vero per ambages 
rem geramus, ecce vobis, qus in unoquoque modo oceur- 
ru n t, ut ex Kís, quantum Ínter íc diftenc, non fie difficilq 
judicare.
IV . Aditio generaliter fumpta videtur olim íub fe comw 
prehendiíTe cretionem, 6c aditionem, quz fine cretione fie- 
b a t: Etiam in cretione ufurpabantur verba hace : HereditA*
tem
-i[i) Difp. Jur. lib.5.cap.i.
(2) §. ult. Inft. Juftin. de her. qua!.
,_(^ ) Arn. Vinnius, ad §, ult. Inft. de her. qual. prscunt» 
bus Petro Fabro > Donello, ejufque breviatore Ofualdo.
(ji) Ad Ulp. tit.22. 8c in Parat. Cod. de jure delib.
(5) Maraño Parat. h. tit. jano á Cofta, Hotomano, Gal- 
tier, Majorat.ad tit.inft. de her. ^uaOirógecius Synt. an-» 
|iq. Rom. lib.2. tic. 17. 6 c f e q . “
la
nm adeo -i eérnóqnc. (i) Cfetío eíat a<íus , qüi perficiebatut .^ 
a,b inftitutis cum cretione: adido in fpecie erat aftus eo*- 
rum , qui fínecrcdone fcripd erant. Utraque vero aftus le-.- 
gitimus , &  folemnis j ac propterea , utraque apud Magif» 
tratum, penes quem legis eíTet ad ió , fortafsis peragi de* • 
Iniit.
V . De cretione nullum habemus audorem locupletio-  ^
lem  ülpiano, qui (2) cretionem dirtinguit in vulgarem, &  
fcontinuam 3 formulam inftituendi cum vulgari (quam Ba- 
chóvius 5 (?) mallet appellari utilem) hanc prodit: Titius be- 
reseflo y cernitoque in diebus centum proximis  ^ quibus fcieris po~. 
terifque 5 nifi ira creveris-, exberes efta. Continuam eam fuiíTe 
tradit in qua non adjiciebantur verba : Quibus fcieris, pote* 
riCque: Proinde in ea etiani illi dies computabantur, quibus 
ignoravit íe heredem inftitutum, aut fcivit, fed non potuit 
cérnere^ curn é contrario in vulgari illi tantiim computaren- 
tur dies, quibus fcivit, &  potuif.
V I. Rurfus cretionem aliam perfedam fuiíTe memo- 
ta t, in qua adjiciebantur verba: 5i non creveris, exheres eftoi 
aliam imperfedam , in qua ea verba non adjiciebantur, ta- 
metfi in defedum cretionis alius inftitueretur ita; Si non ere- 
veris , Mavius heres ejio. Hxc ex Ulpiano, cujus fragmenta, 
quoniam nondum viderat Viglius Zuichemus (4) putavit 
D. Ifidorum, qua» tradit, (5) de certorum dierum nume-: 
r o , intra quos fuper adeunda hereditate decernere. debebat : 
áníHtutus, de fuo capite confixiffe. Credimus tamen Ulpia-- 
num centum dierum meminiífe exempli tantum gratiafquia 
veroíimiíius putamus certorum dierum nuroerum ab arbi- ’ 
tHo Teftatcflrum pependifle.
V i l .  Verba ab herede in ipfo adu dieenda hsec profert 
Ídem \J\pmias t  -CTm-7nt M;SvÍBS- heredem injHtvieriteam here-^  
ditatem adeo, cernoque: Ex qua formula apparet cernere he-
re-
(1) '-Pltnius, lib.io. epift.79. & Feftus verbo crevi^
(2) Fragm. tit.22. qui ber. inft. poíE 
Ad§.  ult. Inft. de her. qual.
C\jm-fcribebat ad §.„ult. de her. qualg
(5) Lib.5. Etymol. cap.2^, •_ . ................
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feditatem nequáquam efle, facere, ut viderent aliquem cíTe 
heredem, ceu interprctatur V arro, (i) fed decernerefe 
heredem eíTe velle, ut putat D.IÍidorus,(2) & erudiri omnes: 
Heres ergo cum cretione inftitutus folemni aáus teftibus 
prítreiitibus cernebat hereditatem, qua de caufa in rem prse- 
íentem veniebat infpedurus, 6c deliberaturus, an efíet é re 
fuá illam adire.
V r il.  Didis cretionis verbis heres dicebatur heredi­
tatem adiiíTe : Nec aliis ritibus tune fada videtur heredita- 
tis aditio : Sunt eqúidem , qui fymbola fuifle cretionum 
exiílimant percufionem digitorum (3) quod íignum domi- 
nii apud veteres fniíTe coaftat. Alii etiam faltationcm ad- 
dunt, quafi laetitias fígnum, (4) fed utrumque ritum college- 
re ex male intelledo loco Ciceronis , (5) quem non rede 
etiam intellexifle B. Arabrofium feribit Heincedus. (6)
IX. Aditio 5 qu$ hebat abfque cretione adus pariter 
erat legitimus , civilibus folemnitatibus non deftitutus , 6c 
ideó fub conditione fieri non poterat, ñeque per Procura- 
torem. Qua fortafsis de caufa Univerfitates olim inftitui non 
potuere, tefte Plinio , (7) cum ipfa» hereditatem adire non 
valerent : Ex eadem ratione proíluit , quod oiim Senatores 
ámpetrabant legationes liberas adeundarum hereditatum 
caufa 5 quK in longinquis eíTcnt regionibus , ut ex Cicero­
ne (8) oftendit Jof. Averanius , (9) quas impetrare opus 
erat, máxime poííquam a Julio Csefare, 8c Auguño fuit in- 
terdidum Senatoribus eoruinque filiis, ne peregre proficif- 
cerentur teñe Suetonioj (10) fed ad rem.
X.
(1) De ling. lat. lib.5. cap.8.
(2) Lib.5. Origin. cap-24.
(3) Cujac. obf. lib.7. cap. 8.
(4) AltaíTera de Fidionibus juris trad. i i i .  cap. ip^
(5) Ofíic, lib. 3. cap. 19.
(6) Syntag. Antiq. Rom. lib. 2. tit. 17. 6c feqq.
(7) Lib. 5.Epiñ. 7.
(8) In 1. Agrar. contra Rull. Se lib. 3. de legibus,
(9) Interp. Jur. lib. 1. cap. 12. num. n .
(10) In Julio cap. 24,
Pro herede gerere quem videri , inquit Juílinia- 
. ñus 1 (i) fi rebus hereditariis camquam heres utatur. Pro 
herede autem gerendo non adquirebatur oliin hereditas, ut 
: non contemnendis argumentis dcmonftrare fatagit Guil. Ma- 
. ranus, (2) Verum progreñ'u temporis ob difficulratetn cre- 
tipnis, quac propter anxiam, &; ícrupulofam illius obfervá- 
rionem, non feniper, nec in omni loco peragi poterat, ,nec 
.a quohbet 5 Prudentum interprstatione pau!atim indura 
fuic pro herede geritio, adus non legitimus, qui ab impe- 
ditis hereditatem cernere , &  per alios expUcari facilius fas 
eíTet j ut jam pro herede geftio niodus legitimus habeatur, 
prsefertim poíf cretionem, &  formularum folemnitatem 
.íubjatam. (3)
XI. Agnitionem nudam non fuiíTe antiquítus legitimum
modum adquirendsE hereditatis nobis perfuaíTum eft. Nu­
dam vocant Dodores agnitionem hereditatis fimplicem 
.quandam aditlonem , five declarationem voluntatis, quibuí  ^
.vis verbis, quocumque in loco , Sí tempere fadam de ad- 
eunda hereditate : Unde nec fiebat apud eum penes quem 
legis adió cíTct, nec íolemniter adliibitis certis formulisj Se 
quod magis eft , nec veram fuifíe aditionem , neceíTe eft, 
ut dicamus. Credimus tamen hunc adquiicnda* hereditatis 
.modum abfque uila folemnitate peragendum, poft fublatam 
íblemncm cretionem invaluiíTe , tandemque elíedum legiti- 
.mum : -t'x quibus ómnibus Tatis liqucre arbitramur ma -^ 
.num verfari diferimen Ínter quatuor modos adquirendsc he- 
reditatls  ^ Se quoniam dúo priores exoleverunt, de duobps 
tanrum , qui Juftiniani tempore frbquentabantur, plenius 
^ am us. . .
XII. Pro herede gerit, qui animo hereditatis adeundas 
tradat res he editarlas, veí quas hereditarias erro'.e dudus 
cxiífimat. (4) Gum ad id opus fit fado aliquo > ex quo ani­
mas
( i) G ulr. Inft. de bcr.^ual.
(2) In Farat. H. rir.
(?) i'artim  L .i .  C. Xhcod de cret. Partim denique L.17. 
C . de Jurc^delib. _
(j) L. 20. L. 21. § .  I ,  L. 88. hoc. tit.
tóus adeuníx liereditatis collígatur, ‘quía illa non tam fadj 
e ft, quam animi, (i) perpendere oportet fadorum circunt 
’tantias, &  qualitates ex quibus facientis animus oftendatur. 
• XIII. Jam vero fada induplici funt difTerentiai qusedam 
namque funt ejufmodi, quK citra jus &  nomen heiedis íier 
•ri ne'queunt 5 aliaautem promifcua fu n t, ita ut etiam ab eo, 
'qui jure, &  titulo hcredis deftitutus eft , agi valeant : Qusc 
ÍLint prioris generis fi probentur, piobatum in corfcquen.- 
tiam erit > quem pro herede gefiífe , fi vero proT^entur, qua 
funt fecundi generis non item j quia incertuni adhuc mancr 
■ b i t , an ne illa fccerit nomine proprio , an jure hercdis: 
ütramque difcriminis partem exemplis illuftrabimus quae- 
renti.
X IV . Hoc reftat ut pauca de aditioncjfeu nuda ag'nitio- 
ne atexamus. Aditionem iftam nudam 5 voluntatem fufcipien- 
daj hereditatis, appellat juftinianus (2) quod ramen non ita 
accipiendum eft , quaíi deftinationem, five propoíitum ad- 
quirends hereditatis in mente retentum pro aditioiie habere 
velit Imperator  ^ fed nudam dicit ad diHérentiam geftionis 
pro herede, quse fadum exigit. Ñeque aliud potuit ftatuere 
Civilis Legiílator : Adus mere interni non cadunt fub eam 
legem , cujus finís eft felicitas externa , &  política Réipur 
blica. An autem voluntas tacita , qu$ nullo modo fefe ex- 
terius predit, in foro faltem confcientiíE obliget heredi? 
tati ? Et an Jus Canonicum poteftatem habeat in aduis 
mere internos, qui nullo figno intelligibili appareanr, vel 
apparere pofsint ? Canoniftis, &  Thcologis difquirendum 
relinquimus. lilud ad nos pertinet examinare , an adeat 
i s , qui dicit fe velle' adire ? Et placer fententia affirmanr 
T;ium quos laudar ■» Se fequitur ’Fachineus, (3)’ fed &  pci> 
quam ridiculum eft quod disentientes cum adire fateaii- 
tu r , qui dicit : o^lo heres effe, &; id negent de eo , qui di- 
“cit, yo!o adire berediutem 1, quafi aliud fit velle heres eSe, 
■ quam adire hereditatcm : Ex quibus non folum probabilis^
fed,
(1) L. 88. hoc tit.
(2) §. ülr. Inft. -de her. qual.
(3) Controv. lib. 6. cap. 50. -
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fcd , &  certa nobis videtur fententia multorum , prsecípué 
veteris gloíTatoris apud Contium, (i) quam nervofe ruetur 
dodifsimus Jof. Averanius, (2) eum cui delata eft heredi- 
tas, fi imndet Procuratori, uc eam adeat, hoc ipfo adire 
hereditatem.
X V . Illud taraen animadvertendum duximus , ut quis 
adeundo, aut pro herede gerendo heres fiar , neceíTe eft , ut 
fciat defundum aut teftatum,aut inteftatum decefsifle : Item 
qua ex caufa hereditas ad eum perveniar. Certus debet eíTe 
fe heredem eíTe, proinde ei conftare conditionem teftatoris: 
Ad híEC, etfi fciat fe heredem inftitutum, fed utrum puré, an 
fub conditione ignoret, vel etiam qua ex parte fcriptas íit, 
non poterit adire hereditatem.
§. IV .
TER TERSONM HEREDIT^S TOSSIT.
I. i^ U o n iam  fepius in hunc articulum jam incidjmus,
plenius excutiamus , qui adquirere hereditatem 
pofsint : Et profedo non folum liberi homines , fed etiam 
qui in aliena funt poteftate hereditatem fbi delatam illi quae- 
runt in cujus poteftate funt, fi ejus juíTu , &  quidem praece- 
dente adierint: Unde fí fervus juíTu Domini, vel íiliusl'am. 
juíTu Patris non pracedenre adierint, nihil prorfus agunt. 
Quod autem juflus ab ore Patris, vel domini acdpiatur, 
vel fiat per epiftolam , aut per internuncium , quidquam 
non intereft 5 dum tamen fpeciale fit mandarum de certa 
heredirate adeunda: Generalis juíTus: Quacumque tibiheredi  ^
tas fuerit delata , non fufflcit , ut ex Gajo Cafsio probat UI- 
pianus. ( )^
II. Non folum autem privatorum fervi heredes inftitu- 
ti prsEcedente juíTu adire debent 3 fed etiam fervi Univerfi- 
tatum 3 fed hoc pleniore indiget explicatione. Corpora qui­
dem
(1) Lib. 2. fubc. led. cap. 17.
(2) Inrerp. Jur. lib. i. cap. 12. n. 13. &ifeqq.
(3) L. 25. §. 5. ff. h. tit.
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tíem hujulmodi, tamquam incertaz perfonse inftítui olim 
ron potuerunt, ut ait Ulpianus , (i) conceíTum tamen fuif- 
fe S.Cto. ut Municipia a libertis fuis inftitui poíTent. Col- 
legia etiam quedara fuiíTe, quae Diocletiani, &  Maximiani 
temporibus rede inftituerentur, liquido arguitur ex L. 8. 
Cod. de her. inftit. Sed tándem videtur obtinuiíTe , ut fimi- 
lia corpore inftitui diredo poíTent. (2) Quamquam autem 
Municipia, Civitates , &  Collegia heredes inftitui olim non 
poíTent, potujffe tamen rede inftitui eorum fervos probat 
Ulpianus, cujus verba Guil. Maraño, (5) &  aliis quibufdam 
caufam prsebuerunt putandi, íervi hujufmodi inftitutio- 
nem , non alias effedum habere potuiíTe, quam fi aliena- 
retur , vel manumitteictur : Nobis tamen veroíimile non 
í i t , ñeque viro dodiísimo D.Gregorio Mayanfio (4) potuiíTe 
redé inftitui fervum Municipii, Se tamen non potuiíTe he- 
reditatem quxrere Municipio : Latus hic nobis fe aperit 
campus diferendi de aliis ad fervos, & filiosfam. pertinenti- 
bus , quem tamen inftituti ratio non ftnit excurrere 5 bre- 
vifsimé dicamus de adquifitione hereditatis delatas Infanti- 
bus, Pupillis , M inoribus, Furiofis.
III. Infans , cujus nomine hic intelligimus feptennia 
minorem hereditatem fibi delatam ceniere olim non po- 
tu it, quoniam pb Ktatem ñeque fcrupulcfas cretionis fo- 
lemnitates peragere poterat, neque^proferre certa , &  legi­
tima verba in his adliiberi folita 5 ñeque potuit eam adire 
Jure civili propter judicii, &  voluntatis deffedum : Sed ñe­
que ejus Patri operam fuam accommodare licuit in adeunda 
hereditate, eademque ratione , nec tutor , fi fui juris erat 
Infans, adire potuit. Novum tímen jus in Infante a Theo- 
doíio , Se Valentiniano conftitutum cft. (5)
IV . PotuiíTe tamen Infantes tutorc , audore pro here- 
"’de gerendo adquirere hereditatem fentiunt Pet. Faber, &  J.
Go"
(1) Fragm. tit. 22. §. 5.
(2) L . 12. Cod. de hcr. inftit.
(3) In Parat. h. tit.
(4) In  Difput. de incert. legat. num. 49,
(5) L. 18 .C . de juredelib.
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Gothofr. ( i)  aliique j Sí exprefsit Mscianus (2)- affirmara 
pupülum infantem non dubié pro herede tutore audore ge- 
rere poíTe, &  ad hujus hmilitudinem , etiam eidem reftitui 
hcreditatem exS.C . Trebeiliano j quorum fententiam pro- 
bamus, iiec dubitamus quin exemplo poíTefsionis audorica-? 
te tutoris a pupillo infante adquifits, receptum quoque be- 
nigne , &  utilitatis caufa fuerit, ut pro herede gerere pof- 
fe t , licet Accurfio abfurdum vifum eft , &  Glaud. Ciffíe- 
tius (3) Maecianum reprehendat, quafi haud fatis penficulaté 
ea protulerit.
V . Pupillus feptem annis major hcreditatem adquirere 
430teft cum tutoris audoritate : Tupillus, fi fari pofsit, inquit 
paiilnSy (4) licet hujus <euitis fit, ut caufam adquirend<e hereditor 
tis non intelligat , tamen cum tutoris au5torhate hercditátem ad­
quirere potefi , hoc enim farorabiliter eisprajiatnr. Púberes 25. 
annis minores curatorum confenfu minimé indigebant ad 
_hereditatem adeundam , fecus autem Jure novo. (5)
V I. Furiofis denique impedimento cft animi vitium, 
propter quod nulla ipfius eft voluntas, nullus feufus, nullum 
Judicium, ut hcreditatem confequantur: Sed ñeque per Cura- 
torem potuit furiofus, qui fub curatione agnatorum eíTe jü- 
iebatut iege XII. tab. (6) hereditatein adquirere. Ex conf- 
titutione vero Imper. Juftiniani , (7) curatori traditur he- 
reditas adminiftranda j ealege, ut furiofus poftea ad fe 
redierit, ípfe de ea fufeipienda, aut omittenda ñatuat , &  
omiGTa ad eos revertatur ad quos remoto furiofo perventufa 
eííét 5 uti etiam , íi in furore deceíTerit.
§. V .
(i) Ad L. 5' 'de Reg. jur.
In. L.,,6.5. §. ad S^ .C. Trebcll.
(3) De Jure FideicommiíTor. lib. 4. cap. 4.
(4) L, 9. ff. de adq. vel omit. hered.
(5) L. 26. C. de adm. tut.
(6) Paulus lib. 4. Sent. tit. 4. §. i.




DK O M I T T E N D U  H ^ K E D I T ^ T E ,
I. T> Elida de verbo omittenda inani logomachía, ni- 
_l V  hil aliud in prsfenti eft omifsio, quam repu­
diarlo, &  recufatio hereditatis: Cum ea recufari pofsit non 
tantum verbis , 8c fadis , fed , 8c quovis inditio volunta- 
tis , ( i)  confequens eft, ut vel voluntare expreíTa, vel tacita 
omittatur. Tacita volúntate intelligitur recufari hereditas, 
'cüm heres aperte non repudiar, nec tamen adir intra tem- 
pus ad deliberandum praeftitutum j expreíTa volúntate cum 
verbis declarat nolle fe heredem eíTe.
II. Is poteft hereditatem repudiare, qui, 8c adi re po- 
teft ; unde cum de Perfonis , quae poíTunt hereditatem ad- 
quirere copiofe jam didum íit , fuper-vacuum eft, ea omnia 
hic iterum congerere de his quae omittere poíTunt: Ad alia 
véniamus , quse vix pratermirti debent: ü t repudiari pofsit 
hereditas deber eíTe delata, five in ea caufa ut adiri pofsit. (2) 
Hiñe illa juris noftri regula: Quod quis, fi velit, habere noíi 
poteft 5 id repudiare non poteft; Hiñe fubftitutus fi ante re- 
pudiet, quam heres inftitutus decernat de hereditate, nihrl 
'valebic repudiatio : Hiñe tándem efíicitur , ut qui fub corr- 
ditione inftitDtuST ante conditionem ^ftentem  repudiaí> 
nihil agat.
III. Plurium fáné rerum notitia ad hereditatis repudia- 
tionem neceífaria eft j idcirco, qui repudiar certus eíTe debet 
defundum eíTe eum, cuji^^^ucceísionem repudiar : Prse- 
terea certus eíTe deSet íiM dclatam eíTe hereditatem , 8c qua 
ex caufa fibi delata íit , ex teftamento ne , an ab inteílaro: 
Deinde puré n e, an fub conditione, heres fit inftitutus: Pof- 
tremo de fuá quoque, 5c defundi conditione certus eíTe de­
ber; alioqui uti adeundo, ita repudiando nihil agit.
IV . Ad modum , 8c rationem repudiandae hereditatis 
pertinet, ut tota , quantacumque delata eft repudietur, par­
tís
'XTT Paulus lib. 4‘.tenf. tit.4 . i. 
(2) L. 174. de R. •
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tís repuííiatío nulla e í l ; adeo nt non folüm qiii ex aíTe fim- 
píiciter iieres fcriptusy fed etiam, qui ex pJuribus partibus 
án 'e ju fl^  hereditate inftitutus eft, non pofsit quafdanx par­
tes repudiare, quafdam agnofcere,ut docet íJIpiánus. ^i)Ne- 
A-'- ^vque intereft in parte repudiara babear fubftitutum , an non: 
Huc etiam Ípetoí^wé^rfaí^us-momenti eft repudiatio here- 
ditatis Temél quafits  ^ nam'qüi beres extitit non poteft am- 
plius Perfonam beredis exueve, ñeque obligationem cum 
creditoribus defundi, &legatariis contraaam.'fola repudia- 
tione bereditatis á fe rejicere. _
V . Hsec quidem ex veterum J.Ctovum. quae m Pandec- 
tis reperiuntur fragmcntis, quatenus in nobis poíitum erit, 
prEelibaffe juverit, pauca fane, fi rerum copiam fpeftes  ^plu- 
ra fortafsis, fi argumenti raagnitudinem ingenn tenuitatc 
admetiaris. Multa confulto praEteriiíTe^haud gravaré profite- 
m ur, ne bifce tbefibus ilkiftraridixrV^ipfarum tbefium mo- 
dum excederemus j novimus enim íingulorum , qui bañe 
adornandam fufeeperunt fpartam inftitutum inquam latifsi- 
ma excreviíTe commentaria; Nobis vero brevitati confulen- 
libus id rantüm curs fuit fub brevi verborum involucro 
quandam hujufee argumenti imaginem adumbrare 5 quod íí 
vel 'in boc noftra vobis minus probara fuerit induftria > erit 
fortafsis quod rei ipííus novitate nobis ignofeendum videa- 
tur.
F I N I S .
*»v
(i) Lsg. z. h .tit. & Paulus 1. 80. eod.
